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POPIS SURADNIKA CRKVE U SVIJETU S NAZNAKOM 
SURADNJE
V l a d o  L o z i ć
Adamdć Stanislava, V d.1, V d2 
Akrap A. A., VI d 
Alfirević Frano, V d2 
Alma Fides, III a2, V d l (12;
Ančić Nedjeljko Ante, I e2, I f l  
Amć Stanko, II a l
Animator (Simundža Drago), II a l (2) 
Anlonioli Feliks, V c2 
Antunović Tomislav, IV a2, V d2 
Am erić Josip, III d 
Arrieta A., III c
Babić Lazar, I e2
Bačvari Robert, I al, I g l, III al
Baćić N. I., I g2 (2), II a l
Bajsić Vjekioslav, III c
Balentović Ivo, V d2
Barada Branko, III a l
Barada Milijada, V d2
Barišić Jerko, I e l(lil), I e2(4), Ig2,1
j (2), III b, IV al
Begonja Anđelo, V dl
Berd]ajev N., III a l
Berhofer Rudolf, III al
Beršeik Željko, V c2
Bezić Srećko, I g l, I h l, III c
Bezić Živan, I a l (5), I a2, I b2, I
d l (3), I d2, I d4, I f i,  I 12, II a3, II
c l (5), III a l (7), III c(3), III d, IV
al, IV d, VI a(2), VI d, e(3), VI f(2)
Bezmalinović Celesti n, III d
Bićanić Nikola, I a2, III c, V cl, V
c2
Bilokapić Ante, I a l (2)
Biskupi Jugoslavije, I d2
Bižaca Nikola, I a l
Blajić Petar Zdravko, IV a2, IV b2,
IV c, IV d(fl), V c2, VI b(13), VI
e(4), VI f(4)
Blajić Vjekoislav, I a l
Boba Imre, IV al
Bomefačić Jerko, I f2
Bondfačić Andrija, III al
Bošnjak Srećko, I g2
Bourg Marcel, III a l
Bouvet Jean Pierre, IV b2
Brajčić Rudolf, I d l (2), I d3(2), I g2,
II a l (2), III a l (3;
Brajković Gracija, IV d 
Brković Malko, IV a l  
Bmadušić Zvonko P., I d2 
Brzojavna čestitka pape Ivana Pavla
II., III c
Bubalo Jakov, I h l, III d, IV c, V c2 
Bubalo Jan ko, V d2 
Budrović Dominik, I d l, II b l, VI a, 
VI d
Bulat Nikola I a l (3), I b2(2), I dl, 
IV d
Bušinski Marcel, V cl 
pb(Pavao Butorac), I e2 
Butorac Pavao, I d2
Comblin J,, III c 
Confalonieiii Carolus, IV a l 
Criticus (Jukić J.), IH b2, V c l  
Crochon Georges, II c l 
Cvitanović Ivan, I i l ,  II a3, II cl,
II c2(2), III d, V dl(3), V d2, VI f 
Cvdtkušić Magico, IV d
Čagalj Ivan, I al(2), I a2, II al(2),
II <i3, III a2
Caglj Ivan Marijan, IV b2, V d2 
Cekada Cedomil, III a2 
Cikeš Josip, III a l 
Cuić Joao, II a2 
Cvi'ljalî Krešo, I a2, V a 
Ćelltanov.ić M. V., V d3 
Curić Josip, III bl
D. A. B., I f2 
Daniélou Jean, I dl 
DainoLić Dušan, V d2 
Dejardin A., III c 
Del Moral A. Henares, III c 
Del Re Giuseppe, III a l  
Delehaye Philippe, I bl 
Delić Josip; I d4(2)
Descamps Albert, I c l, I c2, III c 
Devčić Ivan, I a2, II a l, II a2(2), II 
a3
Devetak Vojko, I b l, III a l (2), III a2, 
IV bl
Draganović Krunoslav, IV a l  
Dragošević Srećko, IV a l  
D. S. Iv. (Kovačić Slavko), IV a l, IV 
a2, VI e(2)
Dubrovčić Nikodem, V d2 
Dugandžić Ivan, I a l, I f l  
Duplančić Arsen, IV d
Džimbeg Dragi (Simundža Drago), I 
a2, I h l, I c2(2), I e2(3), I g2(2), I 
hl, III b, IV a2(4), V c2(3), VI e(7)
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Kili, V cl2
Emmanuel Pierre, I f l  
Engelhaft Paulus, II a2 
Erceg Delka, I g2 
Eseš Slavko, III c 
Eteix>vić Nikola, I g l, III bl(2) 
Fazinić A., II a2
Fernandes Angelo, III c 
Franić Frane (F. F.), I a l (3), I a2(2j, 
I c2, I d l (ö), I d2, I d3(2), I e2(3), 
I fl(3), I g2(2), I il ,  II a3, II c2, III 
a l (3), III a2(3), III c2, III d(2), IV 
d(3), V c2(2)
Franulić Josip, I d2, I i2, IV d 
Fuček Ivan, I a2, I bl
Gauthier Paul, I f 1, III a l
Gjergi Lush, I di, III a l
Glavurtić Miro, III c(3), IV bl
Glibotić Ivan, VI b
Go j čaj Paško, V d2
Golub Ivan, I a l, I c l, I c2, III a2,
IV a2, V dl
Granić Miroslav, IV d
Grgeč Radovan, III a l, V cl
Gugić Ivo, IV a2
Gujaš Josip Džuretin, V d2
Hadžijahdć Muhamed, I e2 
Hammarskjöld Dag, V dl 
Hemmerle Klaus, I gl 
Horvatić Ivica, III a2, III b 
Horvatić Vlado, V d2 
Horvatić Zoran, T- d2, II a3(2), VI <:
Ivan Pavao II. ,IV ci
Ivančić Tomislav, I al, I dl (2), I d4,
I £1(7)
Ivanić Teofil, III a l, IV c, V cl 
Ivanišević Milan, IV d(2)
Ivanović Gracija, I gl (2), IV a2 
Ivanović' Janko, II b2(2)
Ivanović Janko N., V c2. V d2 
Ivin Ive, V d2
Izjave biskupske konferencije Evro­
pe, III c
J. (Veljačić Jakob), V c2 
Jadrić Hrvatin, I g2 
Jadrijević Ante, IV al(2)
Jakšić Ante, V d2 
Janžekovič Janez, II al 
Jakob (Veljačić), V dl 
J. J„ VI e  
Job, V c2(2)
Jukić Jakov, I f 1 (3), I g2, II a3(2),
III al(10), III a2, III bl(22), III 
b2(4), III d, V cl, V c2 
Juras Jure, III a2, IV c 
Jurčević Marijan, II a3 
Jurič Stipe, I cl
Jurić Vjekoslava, V d2 
Jurišić A. K., II a3 
Jurišić Hrvatin Gabrijel, IV d 
Jurišić Karlo, IV a l 
Jurišić P., V d2
Kalajžić Emilija, V d2 
Kalajžić Milan, V d2 
Karačić Vendelin, V d2 
Karađole Mladen, I b2, I d l, I ’d2. 
I gl, III c (9), III d(2)
Katalinić Ante, I hl 
Katalinić J. Jeretov, V d2 
Katalinić Stjepan, VI d 
Kirigin Martin, I j, I k, I l l .b l  . 
Kokić Emilija, V d2 
Kolanovdć Josip, I dl 
Kolanić Juraj, I e l, I e2 
Konstantinov Dušan Hr., V cl, V 
đ2
Kostović Jakov, V cl
Kovač Marijan, V d2
Kovačić Slavko, IV al(3), IV a2(15),
IV c(3), IV d
Kovačić S., IV a2
Kozina Marko, V d2
Krčmar Stjepan, V dl
Kribl Josip, I d l (3), II al(6), II a2
Kristian Toni, VI c
Krišto Jure, III a l
Krivić Lav, IV a2
Krdzomali Urban, IV d
Kroničar, V c2
Kržandć Krsto, II a3
Krželj Danijel, I ii
Kulić Tin, V cl
Kuničić Jordan, VI a
Kuntarić Đuro, IV d(2)
Kupareo Rajmund, IV bl 
Kusić Ante, I al(3), I a2(3), I £1(3), 
I f2(2), II à i (11), II a2, II a3(4), II 
bl(3), II cl (3), III al(7), III a2(6),
III d, IV a2 
K. Z., V d2
Landucci Pier Carlo, I cl 
Lasic Hrvoje, II a l, III b, IIIc 
Lazarović Ivaii, III a2, V b(3)
Leko Krunosiav, II a2 
Lendić Ivan, V d2 
Letica Ignis, V dl(4), V d2 
Lončarević Juraj, IV a l (2), IV a2,
IV c(2), V cl(2), V c2(3)
Lozić Vlado, III a2, V dl(5), V d2, 
VI h(î
Lubac de Henri, I dl, VI f 
Luciani Albino, III c 
Lukšić Boris, III d, V c2 
Lukšić Branko, II a(3), III a2(2)
Ljubičić Deoda ta, I dl 
M. Ai, V d2
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Macan Trpimir (M. T.) VI e (2) 
Machieđo Dragoš, I f2, III a l 
Mađar Janko, V d2 
Majka Josef, I bi 
Mamić Jakov, I g2, V c2 
Mamić Mile, VI đ 
Mandić Dominik, IV a2 
Marasović Spiro, I dl(2), III al(3) 
Maračić Ljudevit Antun, IV d 
Marcelić Josip, I a l (4), I gl 
Marin Emilio, IV đ 
Marin Vinko, VI d 
Marini Vjera, I dl 
Marinov Ante, III a2 
Marinković Edo, II a l (4), II cl, III 
/ a l (14), V a
Marius A., V dl (7), VI f 
Markešić Luka, I d l, I d2 
Marušić Juraj Božidar, I c2, II bi (7),
III c, IV a l, IV a2 
Maslać Pedić Mile, V d2 
Matanić Atanazije, I a2, III c, IV al,
IV a2(4)
Matej Krunoslav, V d2 
Matić-Đurić Ivana, V dl (3)
Matijević Tomislav, V d2 
Matković Ante, III al (2)
Matković Ivan Simun, VI d 
Matković Ljiljana, V d2 
Matković-Vlašić Ljiljana, I d l, I d2 
Mehmetović Muhamed, V d3 
Merćep Vladimir, I a l (7), I a2(3), I 
b2, I c l (2), I c2, I d l (5), I d2, I gl,
I g2(2), II al, II a2, III a l, III, a2 
Meštrović Mate, I c2, I d3, I k. 
Va(2), V cl (3)
Mičić Serafin, V d2 
Milin Jurica, V c l 
Mioć Nikola, III a l 
Mislan Ava, V d l (2), V d2 
Mišerda Marko, I c2, III b 
Moeller J. B„ III c 
Mojzes Paul, III a l 
Melin Pierre, III c 
Molitor Edouard, III c 
III c
Morreti G., II a2
Morović; Dinko, IV c(2), V d3(4) 
Mudrinić Alojz (Eseš Slavko), III a3,
III b
Mužić Ivan, III a l (2), V cl, VI hl
Nagy Josip, VI a l (3)
Nola Karlo, I b2
Nović A. (Friganović fra Joakimi,
IV a2, IV c 
Nuić Niko, V c2
Naić Ti homi r, I f l,  V d2
Oddi kardinal Silvio I dl 
Okrugli stol Crkve u svijetu, I dl
Oreb Marin, IV a l 
Oršolić Marko, II a2, IV a2 
Ostojić Ivan, I g2, IV al (3), IV
IV d(2), VI e
Pantelić Marija, IV c
Pasarić Josip, IV a2
Paštrić Ivan, V d2
Pavao VI., III d
Pavić Anita, V d l, V đ2
Pavić Ivan, I c2, I e2, I ii (2)
Pavlović Štanko-Suenens kardinal,
III c
Pedenin Ivan, IV d, V a, V b(2), VI 
e
P(ederin) I(van), V c2, VI e(2) 
Peloza Makso, IV a l (2), IV c 
Perić Ratko, I al(2), I a2, I d l, I 
đ2(2), I el(2), I e2, I fl(2), I g2(2),
II a3(2), III a l (2), III a2(2), IV a l 
Peričić Eduard, IV a l
Petrićević Anka vidi Sestra Marija
od Prevestog Srca
Përvan Tomislav, I a2, I cl
Petra vic Mate, II a3
Petrinović Ivo, III a l
Pivčević A. K., II a3
Pivčević Edo, IV a l, IV a2, IV d
Plenković Zlatan, V cl
Poljski episkopat, III c
Prolaznik Zđravko, V đ2
Povelja o gradnji crkve sv. Petra.
III c
Pribanić Vladimir, I j
Puljić Želimir, II b2, II cl(2), II
c2(2), III a l
Puškarić Đuro, I a l (2)
Radica Rafael. V c2(2)
Rađić-Plammc Josip, V d2
Radišić Rajko. II b2
Rapanić Željko. IV d
Raspudić Gracljan, I c l, I c2, III
a l, V a, V cl
Rebić Adalbert, I c l (5)
Rheinfelder Hans, III a l 
Ricov Jòja, V  d2
Riječ pravosl. predstavnika episkopa 
Nikolaja, III c 
Rišić B„ VI e
Romić Jakov Rafael, I a2, II a3 
Roščić Nikola Mate, I a l, I a2, I d2,
1 f l,  VI e(2)
Rotter Hans, I b l, I fl 
Rupčić Bonifacije, IV c 
Rupčić Ljudevit, I a2, I cl, I c2, I 
f l, III a l, III a2, III d 
Rupčić-Ćorić Sito, III a l
Sakač Stjepan, IV bi 
Sandra, V d2 
Schlier Heinrich, I cl
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Schutz Roger, I d2, I hl 
Sedamnaest biskupa Trećeg svijeta, 
I dl
Selmović Miroslav, V c2 
Sentinella Frane, IV a2 
Sestra Marija od Presvetog Srca, V 
d2(32)
Sirhanu Hana Ani, V d2
Slađe-Silović Mirko, V d2
Slamnig Svevlad, V c2
Slowacki Juliusz, V d2
Smerdel Ton, V cl, V d2
Soldo Ante Josip, IV a2(2), IV bl(3),
IV b2, IV c, IV d
Sopi Mark, IV a2
Stanić Ivica, V d4(3)
Stipišić Ljubo, I f2 
Suenens kardinal, III c
Šanjek Franjo, IV al
Sanie Davor (Simundža Drago), III
al
Setka Jeronim, VI d 
Šilić Rufin, I c2
Simlć Dušan (Simundža Drago), I a2 
Simundža Drago, I a2(2), I c2(2), I 
d l (2), I fl(2), I f2, I g2, II a l (2), II 
a2, III a l (6), III a2, III c(2), III 
d(17), IV a l, IV a2, IV c, IV d(2), V 
a (ll) , V cl(4), VI a, VI e(3), VI f(8), 
VI h l (3)
Škarica Marin, I k 
Skarić Ivica, III a2 
Skrinjar Al bin, I a2, I c l (8)
Skobalj Ante, IV a l V d2 
Skvorc Mijo, II a2(3), III a l, V cl 
Sodan Stanislav, V dl (2)
Solić Petar, I b l, I f l,  I gl(3)
Spehai* Milan, V d2 
Stambuk Ivan, I c2 
S(tambuk) Slobodan, V d2 , 
Stokalo Gabrijel, III a l (2), III b l,
III c, V c2(2), VI hl 
Stedimlija S. M., IV a l, IV a2 
Subić Domagoj (Simundža Drago),
I a2(3), I d2, I i2, II a2, II a3, III a2,
IV a2(4), IV d, V c2, V d2, VI f
Tadin Marin, III b, IV a l (2)
Tandarić Leonard, IV c
Tomičić Tvrtko, V d2
Tomičić Zlatko, V d2
Tomić Celestin, I c l (2), I d l, I fl(2),
I hl
Tominovac Mijo, V d2 
Tufić, V d2
Ujedinjeni narodi, III a l (2)
Ulman Lojzika, III c
Urednik (Simundža Drago), III d(19),
III c(4), IV d
Uredništvo (Crkve u svijetu), I i2, I 
d3, III c, III d, IV b2, VI e(2), VI 
hl, VI e, VI g, VI h2, VI h3, VI h4, 
VI h5, VI h6, VI i 
U Tant, III a2
Validžić Mirko, II a3, IV a2
Valković Marijan, II cl
Valjan Velimir, I bi
Vasdlj Kvirin, I f i, II a3
Vasilj Stanko, I b l, V c2
Veljačić Jakob, V d2
Varaja Fabijan, IV d
Vereš Tomo, II al(4), II a2(2), II
a3(3), II b i, III al(2), III a2, III c,
IV d, V dl
Vetus Maksimilijan (Vučetić Veljko),
Vd2, VI c
Vetus M., VI c(2)
Vidović Martin Ivan, I f2, III a2, IV 
a 2
Visković Josip, III c
Vlanko A , V d2
Vog'ninec Marijan, V d2
Volkman Alojz, V d2
Vrcan Srđan, III al
Vučetić Veljko, III a2, V c2(2), V
c2 (3), VI c(2)
Vukovie Stipe, III a2
Zaninović Sibe, I e2, III d 
Zarić Anđelka, V d2 
Zelić-Bučan Benedikta, I h l, IV 
a l (3)
Zeljković Brandslav, V c l
Ženko Franjo, II al(2), III a l
Zorić Zdeslav, IV a2
Zovkić Mato, I c l (3), I c2(3), I d l (3),
I đ3(2), I fl(2), I i
Žanić Pavao, I g2, III a2(3), V cl 
Zižić Petar, I a2
Weakland : Rembert, III c 
Weissgerber Josip, II a2, II cl
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